Bertolt Brech : las visiones de Simone Machard by Dominguez, Mariana













































































BAMBALINA
BAMBALINA
BAMBALINA
TELON DE BOCA
FONDO NEGRO
4º PATAS NEGRAS
3º PATAS NEGRAS
2º PATAS NEGRAS
1º PATAS NEGRAS
BAMBALINA
VARA  baja REF. 0.00 FILO DE VAGON
DB
CA
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T1'
T3'
T4'
T5'
T6'
T7'
T8'
T11
P1
P2
P4
T9
T10
P3
0,20
0,40
Foso de orquesta
Embocadura 6,50 mt
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S
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S
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A
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T
FO
N
D
O
 N
E
G
R
O
 LIS
O
ALTURA MAXIMA
8.00 m
ALTURA MINIMA
5.30 m
NIVEL ESCENARIO
±0.00m
Foso de orquesta
Embocadura 6,50 mt
1º P
A
TA
S
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E
G
R
A
S
B
A
M
B
A
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A
C
O
R
TO
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E
G
R
O
2º P
A
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S
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R
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3º P
A
TA
S
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4º P
A
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S
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E
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S
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A
5º P
A
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S
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E
G
R
A
S
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N
D
O
 P
LA
S
TIC
O
 B
A
LLE
T
FO
N
D
O
 N
E
G
R
O
 LIS
O
ALTURA MAXIMA
8.00 m
ALTURA MINIMA
5.30 m
NIVEL ESCENARIO
±0.00m
BAMBALINA
BAMBALINA
BAMBALINA
TELON DE BOCA
FONDO NEGRO
4º PATAS NEGRAS
3º PATAS NEGRAS
2º PATAS NEGRAS
1º PATAS NEGRAS
BAMBALINA
VARA  baja REF. 0.00 FILO DE VAGON
DB
CA
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T1'
T3'
T4'
T5'
T6'
T7'
T8'
T11
P1
P2
T9
T10
P3
0,20
0,400,60
Foso de orquesta
Embocadura 6,50 mt
1º P
A
TA
S
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E
G
R
A
S
B
A
M
B
A
LIN
A
C
O
R
TO
 N
E
G
R
O
2º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
3º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
B
A
M
B
A
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A
B
A
M
B
A
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A
4º P
A
TA
S
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E
G
R
A
S
B
A
M
B
A
LIN
A
5º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
FO
N
D
O
 P
LA
S
TIC
O
 B
A
LLE
T
FO
N
D
O
 N
E
G
R
O
 LIS
O
ALTURA MAXIMA
8.00 m
ALTURA MINIMA
5.30 m
NIVEL ESCENARIO
±0.00m
Foso de orquesta
Embocadura 6,50 mt
1º P
A
TA
S
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E
G
R
A
S
B
A
M
B
A
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A
C
O
R
TO
 N
E
G
R
O
2º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
3º P
A
TA
S
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E
G
R
A
S
B
A
M
B
A
LIN
A
B
A
M
B
A
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A
4º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
B
A
M
B
A
LIN
A
5º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
FO
N
D
O
 P
LA
S
TIC
O
 B
A
LLE
T
FO
N
D
O
 N
E
G
R
O
 LIS
O
ALTURA MAXIMA
8.00 m
ALTURA MINIMA
5.30 m
NIVEL ESCENARIO
±0.00m
BAMBALINA
BAMBALINA
BAMBALINA
TELON DE BOCA
FONDO NEGRO
4º PATAS NEGRAS
3º PATAS NEGRAS
2º PATAS NEGRAS
1º PATAS NEGRAS
BAMBALINA
VARA  baja REF. 0.00 FILO DE VAGON
Dim Piso
10 circ
DB
CA
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T1'
T3'
T4'
T5'
T6'
T7'
T8'
T11
P1
P2
T9
T10
P3
0,20
0,400,60
Foso de orquesta
Embocadura 6,50 mt
1º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
B
A
M
B
A
LIN
A
C
O
R
TO
 N
E
G
R
O
2º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
3º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
B
A
M
B
A
LIN
A
B
A
M
B
A
LIN
A
4º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
B
A
M
B
A
LIN
A
5º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
FO
N
D
O
 P
LA
S
TIC
O
 B
A
LLE
T
FO
N
D
O
 N
E
G
R
O
 LIS
O
ALTURA MAXIMA
8.00 m
ALTURA MINIMA
5.30 m
NIVEL ESCENARIO
±0.00m
Foso de orquesta
Embocadura 6,50 mt
1º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
B
A
M
B
A
LIN
A
C
O
R
TO
 N
E
G
R
O
2º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
3º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
B
A
M
B
A
LIN
A
B
A
M
B
A
LIN
A
4º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
B
A
M
B
A
LIN
A
5º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
FO
N
D
O
 P
LA
S
TIC
O
 B
A
LLE
T
FO
N
D
O
 N
E
G
R
O
 LIS
O
ALTURA MAXIMA
8.00 m
ALTURA MINIMA
5.30 m
NIVEL ESCENARIO
±0.00m
BAMBALINA
BAMBALINA
BAMBALINA
TELON DE BOCA
FONDO NEGRO
4º PATAS NEGRAS
3º PATAS NEGRAS
2º PATAS NEGRAS
1º PATAS NEGRAS
BAMBALINA
VARA  baja REF. 0.00 FILO DE VAGON
Dim Piso
DB
CA
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T1'
T3'
T4'
T5'
T6'
T7'
T8'
T11
P1
P2
P4
T9
T10
P3
0,20
0,40
Foso de orquesta
Embocadura 6,50 mt
1º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
B
A
M
B
A
LIN
A
C
O
R
TO
 N
E
G
R
O
2º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
3º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
B
A
M
B
A
LIN
A
B
A
M
B
A
LIN
A
4º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
B
A
M
B
A
LIN
A
5º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
FO
N
D
O
 P
LA
S
TIC
O
 B
A
LLE
T
FO
N
D
O
 N
E
G
R
O
 LIS
O
PUENTE DE MANIOBRAS
ALTURA MAXIMA
8.00 m
ALTURA MINIMA
5.30 m
NIVEL ESCENARIO
±0.00m
Foso de orquesta
Embocadura 6,50 mt
1º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
B
A
M
B
A
LIN
A
C
O
R
TO
 N
E
G
R
O
2º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
3º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
B
A
M
B
A
LIN
A
B
A
M
B
A
LIN
A
4º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
B
A
M
B
A
LIN
A
5º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
FO
N
D
O
 P
LA
S
TIC
O
 B
A
LLE
T
FO
N
D
O
 N
E
G
R
O
 LIS
O
ALTURA MAXIMA
8.00 m
ALTURA MINIMA
5.30 m
NIVEL ESCENARIO
±0.00m
BAMBALINA
BAMBALINA
BAMBALINA
TELON DE BOCA
FONDO NEGRO
4º PATAS NEGRAS
3º PATAS NEGRAS
2º PATAS NEGRAS
1º PATAS NEGRAS
BAMBALINA
VARA  baja REF. 0.00 FILO DE VAGON
Dim Piso
10 circ
DB
CA
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T1'
T3'
T4'
T5'
T6'
T7'
T8'
T11
P1
P2
P4
T9
T10
P3 0,20
0,40
Foso de orquesta
Embocadura 6,50 mt
1º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
B
A
M
B
A
LIN
A
C
O
R
TO
 N
E
G
R
O
2º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
3º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
B
A
M
B
A
LIN
A
B
A
M
B
A
LIN
A
4º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
B
A
M
B
A
LIN
A
5º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
FO
N
D
O
 P
LA
S
TIC
O
 B
A
LLE
T
FO
N
D
O
 N
E
G
R
O
 LIS
O
ALTURA MAXIMA
8.00 m
ALTURA MINIMA
5.30 m
NIVEL ESCENARIO
±0.00m
Foso de orquesta
Embocadura 6,50 mt
1º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
B
A
M
B
A
LIN
A
C
O
R
TO
 N
E
G
R
O
2º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
3º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
B
A
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B
A
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A
B
A
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B
A
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A
4º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
B
A
M
B
A
LIN
A
5º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
FO
N
D
O
 P
LA
S
TIC
O
 B
A
LLE
T
FO
N
D
O
 N
E
G
R
O
 LIS
O
PUENTE DE MANIOBRAS
ALTURA MAXIMA
8.00 m
ALTURA MINIMA
5.30 m
NIVEL ESCENARIO
±0.00m
BAMBALINA
BAMBALINA
BAMBALINA
TELON DE BOCA
FONDO NEGRO
4º PATAS NEGRAS
3º PATAS NEGRAS
2º PATAS NEGRAS
1º PATAS NEGRAS
BAMBALINA
VARA  baja REF. 0.00 FILO DE VAGON
Dim Piso
10 circ
DB
CA
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T1'
T3'
T4'
T5'
T6'
T7'
T8'
T11
P1
P2
P4
T9
T10
P3
0,20
0,40
Foso de orquesta
Embocadura 6,50 mt
1º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
B
A
M
B
A
LIN
A
C
O
R
TO
 N
E
G
R
O
2º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
3º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
B
A
M
B
A
LIN
A
B
A
M
B
A
LIN
A
4º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
B
A
M
B
A
LIN
A
5º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
FO
N
D
O
 P
LA
S
TIC
O
 B
A
LLE
T
FO
N
D
O
 N
E
G
R
O
 LIS
O
ALTURA MAXIMA
8.00 m
ALTURA MINIMA
5.30 m
NIVEL ESCENARIO
±0.00m
Foso de orquesta
Embocadura 6,50 mt
1º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
B
A
M
B
A
LIN
A
C
O
R
TO
 N
E
G
R
O
2º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
3º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
B
A
M
B
A
LIN
A
B
A
M
B
A
LIN
A
4º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
B
A
M
B
A
LIN
A
5º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
FO
N
D
O
 P
LA
S
TIC
O
 B
A
LLE
T
FO
N
D
O
 N
E
G
R
O
 LIS
O
PUENTE DE MANIOBRAS
ALTURA MAXIMA
8.00 m
ALTURA MINIMA
5.30 m
NIVEL ESCENARIO
±0.00m
BAMBALINA
BAMBALINA
BAMBALINA
TELON DE BOCA
BAMBALINA
FONDO NEGRO
5º PATAS NEGRAS
4º PATAS NEGRAS
3º PATAS NEGRAS
2º PATAS NEGRAS
1º PATAS NEGRAS
BAMBALINA
VARA  baja REF. 0.00 FILO DE VAGON
DB
0,20
CA
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T1'
T3'
T4'
T5'
T6'
T7'
T8'
T11
P1
P2
T9
T10
P3
0,20
0,40
0,60
Foso de orquesta
Embocadura 6,50 mt
1º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
B
A
M
B
A
LIN
A
C
O
R
TO
 N
E
G
R
O
2º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
3º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
B
A
M
B
A
LIN
A
B
A
M
B
A
LIN
A
4º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
B
A
M
B
A
LIN
A
5º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
FO
N
D
O
 P
LA
S
TIC
O
 B
A
LLE
T
FO
N
D
O
 N
E
G
R
O
 LIS
O
ALTURA MAXIMA
8.00 m
ALTURA MINIMA
5.30 m
NIVEL ESCENARIO
±0.00m
Foso de orquesta
Embocadura 6,50 mt
1º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
B
A
M
B
A
LIN
A
C
O
R
TO
 N
E
G
R
O
2º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
3º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
B
A
M
B
A
LIN
A
B
A
M
B
A
LIN
A
4º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
B
A
M
B
A
LIN
A
5º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
FO
N
D
O
 P
LA
S
TIC
O
 B
A
LLE
T
FO
N
D
O
 N
E
G
R
O
 LIS
O
ALTURA MAXIMA
8.00 m
ALTURA MINIMA
5.30 m
NIVEL ESCENARIO
±0.00m
BAMBALINA
BAMBALINA
BAMBALINA
TELON DE BOCA
BAMBALINA
FONDO NEGRO
5º PATAS NEGRAS
4º PATAS NEGRAS
3º PATAS NEGRAS
2º PATAS NEGRAS
1º PATAS NEGRAS
BAMBALINA
VARA  baja REF. 0.00 FILO DE VAGON
Dim Piso
10 circ
DB
CA
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T1'
T3'
T4'
T5'
T6'
T7'
T8'
T11
P1
P2
P4
T9
T10
P3
0,20
0,40
Foso de orquesta
Embocadura 6,50 mt
1º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
B
A
M
B
A
LIN
A
C
O
R
TO
 N
E
G
R
O
2º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
3º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
B
A
M
B
A
LIN
A
B
A
M
B
A
LIN
A
4º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
B
A
M
B
A
LIN
A
5º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
FO
N
D
O
 P
LA
S
TIC
O
 B
A
LLE
T
FO
N
D
O
 N
E
G
R
O
 LIS
O
PUENTE DE MANIOBRAS
ALTURA MAXIMA
8.00 m
ALTURA MINIMA
5.30 m
NIVEL ESCENARIO
±0.00m
Foso de orquesta
Embocadura 6,50 mt
1º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
B
A
M
B
A
LIN
A
C
O
R
TO
 N
E
G
R
O
2º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
3º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
B
A
M
B
A
LIN
A
B
A
M
B
A
LIN
A
4º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
B
A
M
B
A
LIN
A
5º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
FO
N
D
O
 P
LA
S
TIC
O
 B
A
LLE
T
FO
N
D
O
 N
E
G
R
O
 LIS
O
PUENTE DE MANIOBRAS
ALTURA MAXIMA
8.00 m
ALTURA MINIMA
5.30 m
NIVEL ESCENARIO
±0.00m
BAMBALINA
BAMBALINA
BAMBALINA
TELON DE BOCA
BAMBALINA
FONDO NEGRO
5º PATAS NEGRAS
4º PATAS NEGRAS
3º PATAS NEGRAS
2º PATAS NEGRAS
1º PATAS NEGRAS
BAMBALINA
VARA  baja REF. 0.00 FILO DE VAGON
Dim Piso
DB
CA
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T1'
T3'
T4'
T5'
T6'
T7'
T8'
T11
P1
P2
T9
T10
P3
0,20
0,40
0,60
Foso de orquesta
Embocadura 6,50 mt
1º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
B
A
M
B
A
LIN
A
C
O
R
TO
 N
E
G
R
O
2º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
3º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
B
A
M
B
A
LIN
A
B
A
M
B
A
LIN
A
4º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
B
A
M
B
A
LIN
A
5º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
FO
N
D
O
 P
LA
S
TIC
O
 B
A
LLE
T
FO
N
D
O
 N
E
G
R
O
 LIS
O
PUENTE DE MANIOBRAS
ALTURA MAXIMA
8.00 m
ALTURA MINIMA
5.30 m
NIVEL ESCENARIO
±0.00m
Foso de orquesta
Embocadura 6,50 mt
1º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
B
A
M
B
A
LIN
A
C
O
R
TO
 N
E
G
R
O
2º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
3º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
B
A
M
B
A
LIN
A
B
A
M
B
A
LIN
A
4º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
B
A
M
B
A
LIN
A
5º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
FO
N
D
O
 P
LA
S
TIC
O
 B
A
LLE
T
FO
N
D
O
 N
E
G
R
O
 LIS
O
ALTURA MAXIMA
8.00 m
ALTURA MINIMA
5.30 m
NIVEL ESCENARIO
±0.00m
BAMBALINA
BAMBALINA
BAMBALINA
TELON DE BOCA
BAMBALINA
FONDO NEGRO
5º PATAS NEGRAS
4º PATAS NEGRAS
3º PATAS NEGRAS
2º PATAS NEGRAS
1º PATAS NEGRAS
BAMBALINA
VARA  baja REF. 0.00 FILO DE VAGON
DB
CA
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T1'
T3'
T4'
T5'
T6'
T7'
T8'
T11
P1
P2
T9
T10
P3
0,20
0,40
0,60
Foso de orquesta
Embocadura 6,50 mt
1º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
B
A
M
B
A
LIN
A
C
O
R
TO
 N
E
G
R
O
2º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
3º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
B
A
M
B
A
LIN
A
B
A
M
B
A
LIN
A
4º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
B
A
M
B
A
LIN
A
5º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
FO
N
D
O
 P
LA
S
TIC
O
 B
A
LLE
T
FO
N
D
O
 N
E
G
R
O
 LIS
O
ALTURA MAXIMA
8.00 m
ALTURA MINIMA
5.30 m
NIVEL ESCENARIO
±0.00m
Foso de orquesta
Embocadura 6,50 mt
1º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
B
A
M
B
A
LIN
A
C
O
R
TO
 N
E
G
R
O
2º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
3º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
B
A
M
B
A
LIN
A
B
A
M
B
A
LIN
A
4º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
B
A
M
B
A
LIN
A
5º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
FO
N
D
O
 P
LA
S
TIC
O
 B
A
LLE
T
FO
N
D
O
 N
E
G
R
O
 LIS
O
PUENTE DE MANIOBRAS
ALTURA MAXIMA
8.00 m
ALTURA MINIMA
5.30 m
NIVEL ESCENARIO
±0.00m
BAMBALINA
BAMBALINA
BAMBALINA
TELON DE BOCA
BAMBALINA
FONDO NEGRO
5º PATAS NEGRAS
4º PATAS NEGRAS
3º PATAS NEGRAS
2º PATAS NEGRAS
1º PATAS NEGRAS
BAMBALINA
VARA  baja REF. 0.00 FILO DE VAGON
DB
CA
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T1'
T3'
T4'
T5'
T6'
T7'
T8'
T11
P1
P2
T9
T10
P3
0,20
0,40
0,60
Foso de orquesta
Embocadura 6,50 mt
1º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
B
A
M
B
A
LIN
A
C
O
R
TO
 N
E
G
R
O
2º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
3º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
B
A
M
B
A
LIN
A
B
A
M
B
A
LIN
A
4º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
B
A
M
B
A
LIN
A
5º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
FO
N
D
O
 P
LA
S
TIC
O
 B
A
LLE
T
FO
N
D
O
 N
E
G
R
O
 LIS
O
ALTURA MAXIMA
8.00 m
ALTURA MINIMA
5.30 m
NIVEL ESCENARIO
±0.00m
Foso de orquesta
Embocadura 6,50 mt
1º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
B
A
M
B
A
LIN
A
C
O
R
TO
 N
E
G
R
O
2º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
3º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
B
A
M
B
A
LIN
A
B
A
M
B
A
LIN
A
4º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
B
A
M
B
A
LIN
A
5º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
FO
N
D
O
 P
LA
S
TIC
O
 B
A
LLE
T
FO
N
D
O
 N
E
G
R
O
 LIS
O
ALTURA MAXIMA
8.00 m
ALTURA MINIMA
5.30 m
NIVEL ESCENARIO
±0.00m
BAMBALINA
BAMBALINA
BAMBALINA
TELON DE BOCA
BAMBALINA
FONDO NEGRO
5º PATAS NEGRAS
4º PATAS NEGRAS
3º PATAS NEGRAS
2º PATAS NEGRAS
1º PATAS NEGRAS
BAMBALINA
VARA  baja REF. 0.00 FILO DE VAGON
Dim Piso
DB
CA
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T1'
T3'
T4'
T5'
T6'
T7'
T8'
T11
P1
P2
P4
T9
T10
P3
0,20
0,40
Foso de orquesta
Embocadura 6,50 mt
1º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
B
A
M
B
A
LIN
A
C
O
R
TO
 N
E
G
R
O
2º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
3º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
B
A
M
B
A
LIN
A
B
A
M
B
A
LIN
A
4º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
B
A
M
B
A
LIN
A
5º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
FO
N
D
O
 P
LA
S
TIC
O
 B
A
LLE
T
FO
N
D
O
 N
E
G
R
O
 LIS
O
PUENTE DE MANIOBRAS
ALTURA MAXIMA
8.00 m
ALTURA MINIMA
5.30 m
NIVEL ESCENARIO
±0.00m
Foso de orquesta
Embocadura 6,50 mt
1º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
B
A
M
B
A
LIN
A
C
O
R
TO
 N
E
G
R
O
2º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
3º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
B
A
M
B
A
LIN
A
B
A
M
B
A
LIN
A
4º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
B
A
M
B
A
LIN
A
5º P
A
TA
S
 N
E
G
R
A
S
FO
N
D
O
 P
LA
S
TIC
O
 B
A
LLE
T
FO
N
D
O
 N
E
G
R
O
 LIS
O
ALTURA MAXIMA
8.00 m
ALTURA MINIMA
5.30 m
NIVEL ESCENARIO
±0.00m
8,20
5,35 2,10
0,75
0,6
0
2,0
0
1,40
0,2
0
6,35
5,35
0,50
0,
20
0,
42
0,
20
1,25
5,33
1,02
0,
20

0,
40
2,05
2,1
0
2,50












8,00
0,75
2,95












TELON DE BOCA
FONDO NEGRO
CAÑO PARA
CAMARA NEGRA
VARA  baja REF. 0.00 FILO DE VAGON
DB
CA
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T1'
T3'
T4'
T5'
T6'
T7'
T8'
T11
P1
P2
P4
T9
T10
P3
0,20
0,40
1 2 3 4
5                             6 7                            8
9
10
11
TELON DE BOCA
FONDO NEGRO
CAÑO PARA
CAMARA NEGRA
VARA  baja REF. 0.00 FILO DE VAGON
DB
CA
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T1'
T3'
T4'
T5'
T6'
T7'
T8'
T11
P1
P2
T9
T10
P3
0,20
0,400,60
9
1 2 3 4
5                             6 7                            8
10
TELON DE BOCA
FONDO NEGRO
CAÑO PARA
CAMARA NEGRA
VARA  baja REF. 0.00 FILO DE VAGON
DB
CA
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T1'
T3'
T4'
T5'
T6'
T7'
T8'
T11
P1
P2
T9
T10
P3
0,20
0,400,60
1 2 3 4
5                             6 7                            8
9
10
TELON DE BOCA
FONDO NEGRO
CAÑO PARA
CAMARA NEGRA
VARA  baja REF. 0.00 FILO DE VAGON
DB
CA
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T1'
T3'
T4'
T5'
T6'
T7'
T8'
T11
P1
P2
T9
T10
P3
0,20
0,400,60
9
1 2 3 4
5                             6 7                            8
10
TELON DE BOCA
FONDO NEGRO
CAÑO PARA
CAMARA NEGRA
VARA  baja REF. 0.00 FILO DE VAGON
CAJA DiM 10 circ
DB
CA
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T1'
T3'
T4'
T5'
T6'
T7'
T8'
T11
P1
P2
P4
T9
T10
P3
0,20
0,40
1 2 3 4
5                             6 7                            8
9
10
12
TELON DE BOCA
FONDO NEGRO
CAÑO PARA
CAMARA NEGRA
VARA  baja REF. 0.00 FILO DE VAGON
CAJA DiM 10 circ
DB
CA
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T1'
T3'
T4'
T5'
T6'
T7'
T8'
T11
P1
P2
P4
T9
T10
P3
0,20
0,40
1 2 3 4
5                             6 7                            8
9
10
12
TELON DE BOCA
FONDO NEGRO
CAÑO PARA
CAMARA NEGRA
VARA  baja REF. 0.00 FILO DE VAGON
DB
CA
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T1'
T3'
T4'
T5'
T6'
T7'
T8'
T11
P1
P2
P4
T9
T10
P3
0,20
0,40
1 2 3 4
5                             6 7                            8
9
10
12
TELON DE BOCA
FONDO NEGRO
CAÑO PARA
CAMARA NEGRA
VARA  baja REF. 0.00 FILO DE VAGON
CAJA DiM 10 circ
DB
CA
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T1'
T3'
T4'
T5'
T6'
T7'
T8'
T11
P1
P2
P4
T9
T10
P3
0,20
0,40
1 2 3 4
5                             6 7                            8
9
10
12
TELON DE BOCA
FONDO NEGRO
CAÑO PARA
CAMARA NEGRA
VARA  baja REF. 0.00 FILO DE VAGON
DB
CA
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T1'
T3'
T4'
T5'
T6'
T7'
T8'
T11
P1
P2
T9
T10
P3
0,20
0,400,60
9
1 2 3 4
5                             6 7                            8
10
12 13
TELON DE BOCA
FONDO NEGRO
CAÑO PARA
CAMARA NEGRA
VARA  baja REF. 0.00 FILO DE VAGON
DB
CA
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T1'
T3'
T4'
T5'
T6'
T7'
T8'
T11
P1
P2
T9
T10
P3
0,20
0,400,60
9
1 2 3 4
5                             6 7                            8
10
12 13
TELON DE BOCA
BAMBALINA
FONDO NEGRO
CAÑO PARA
CAMARA NEGRA
VARA  baja REF. 0.00 FILO DE VAGON
CAJA DiM 10 circ
DB
CA
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T1'
T3'
T4'
T5'
T6'
T7'
T8'
T11
P1
P2
P4
T9
T10
P3
0,20
0,40
1 2 3 4
5                             6 7                            8
9
10
11
TELON DE BOCA
FONDO NEGRO
CAÑO PARA
CAMARA NEGRA
VARA  baja REF. 0.00 FILO DE VAGON
DB
CA
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T1'
T3'
T4'
T5'
T6'
T7'
T8'
T11
P1
P2
T9
T10
P3
0,20
0,400,60
9
1 2 3 4
5                             6 7                            8
10
13
TELON DE BOCA
BAMBALINA
FONDO NEGRO
VARA  baja REF. 0.00 FILO DE VAGON
DB
CA
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T1'
T3'
T4'
T5'
T6'
T7'
T8'
T11
P1
P2
T9
T10
P3
0,20
0,40
0,60
1 2 3 4
5                             6 7                            8
9
10
11
14        15
16
17
TELON DE BOCA
FONDO NEGRO
VARA  baja REF. 0.00 FILO DE VAGON
DB
CA
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T1'
T3'
T4'
T5'
T6'
T7'
T8'
T11
P1
P2
T9
T10
P3
0,20
0,40
0,60
1 2 3 4
5                             6 7                            8
9
10
11
TELON DE BOCA
FONDO NEGRO
CAÑO PARA
CAMARA NEGRA
VARA  baja REF. 0.00 FILO DE VAGON
DB
CA
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T1'
T3'
T4'
T5'
T6'
T7'
T8'
T11
P1
P2
T9
T10
P3
0,20
0,40
0,60
1 2 3 4
5                             6 7                            8
9
10
11
18
19
BAMBALINA
BAMBALINA
BAMBALINA
TELON DE BOCA
BAMBALINA
FONDO NEGRO
CAÑO PARA
CAMARA NEGRA
VARA  baja REF. 0.00 FILO DE VAGON
DB
CA
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T1'
T3'
T4'
T5'
T6'
T7'
T8'
T11
P1
P2
P4
T9
T10
P3
0,20
0,40
1 2 3 4
5                             6 7                            8
9
10
11
20 21
22 23




PLANILLA DE UTILERÍA
   DESCRIPCIÓN                                           CANTIDAD                                                REFERENCIA FOTOGRÁFICA
CAJONES DE MADERA DE
DIVERSOS COLORES
8
BARRIL DE LA HOSTERÍA 1
NEUMÁTICO DE PERÉ GUSTAVE 1
BOLSAS DE PROVISIONES PARA LOS 
REFUGIADOS
3
MESA DE MÁRMOLCON CUATRO
SILLAS
3
120
PLANILLA DE UTILERÍA
   DESCRIPCIÓN                                           CANTIDAD                                                REFERENCIA FOTOGRÁFICA
VALIJAS 3
CIGARRILLOS GEORGES 1
TAMBOR JUANA 1
BOLSAS DE PROVISIONES PARA LOS 
REFUGIADOS
3
BOTELLA Y VASOS PARA
BRINDIS
10
121
Simone Henri Soupeau Maurice Robert George Peré Gustave Philippe Chavez Marie Soupeau Capitan Fetain Sra Machard Sr Machard Coronel Sargento Ángel Capitán aleman Mujer Hombre Soldado Thérese Zapadores Monjas
Patrón Alcalde Duque Borgoña
En sueños Doncella Orleans Condetestable Rey Carlos VII Reina Isabeu
Acto I - El libro
1° Sueño - Noche del  14 de junio
Acto II - El apretón de manos
2° Sueño - Noche del 15 de junio
Acto III - El fuego
Sueño despierto -20 de junio
Sueño despierto b
Acto IV - El tribunal - 4° Sueño
Acto IV - 22 de junio
